













































































This paper aim to consider the possibility of a theater for citizen participation  in local area theater. Most important thing is the function of 
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